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1   以下、適宜「タクシス家」の略称を使い分ける。同家「ブリュッセル・フランクフルト・レーゲンスブ
ルク系」のLamoral Ⅱ. Claudius伯爵が、1653年、初めて「トゥルン・ウント・タクシス」と名乗ることを
許された。Vgl. Volker Reinhardt (Hrsg.), Deutsche Familien. Historische Portraits von Bismarck bis Weizsäcker, 
München 2005, Die Thurn und Taxis von Wolfgang Behringer, S. 193 u. 196.
2   佐藤勝則『オーストリア農民解放史研究―東中欧地域社会史研究序説』多賀出版、1992年、特に、第 7
章　オーストリア農民解放とハプスブルク帝国、参照。
3   Wolfgang Behringer, Thurn und Taxis. Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, München 1990, S. 331 f.;
ヴォルフガング・ベーリンガー、高木葉子訳『トゥルン・ウント・タクシス。その郵便と企業の歴史』
三元社、2014年、404～406頁、参照。
4   Robert K dzierski, Die Geschichte des Fürstentums Krotoszyn in der Provinz Posen unter der Herrschaft von Thurn 
und Taxis, Regensburg 2018, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Fakultät Ⅲ für Philosophie, 
Kunst-, Geschichts-, und Gesellschaftswissenschaften der Universität Regensburg (ungedruckte Manuskripte).
5   加藤房雄「ヴュルテンベルクのトゥルン・ウント・タクシス家とプロイセンのクロトシン侯領―ドイツ
世襲財産の一形態」『広島大学経済論叢』第44巻、第 1・ 2 号、2020年11月、Ⅱ　トゥルン・ウント・タ
クシス家の大土地所有、参照。
6   R. K dzierski, Die Geschichte des Fürstentums Krotoszyn in der Provinz Posen unter der Herrschaft von Thurn 
und Taxis, S. 179.「王家レーン」については、vgl. Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Domänenkammer（以
下FTTZA DKと 略 記 ）， Löwenfeld-Akten, Nr. 6, Verträge/Vertragsentwürfe/Gutachten Krotoschin, Besteht das 
Fürstentum Krotoschin in Polen als Lehn weiter oder ist es an Polen heimgefallen? (8. 1. 1924), Gutachten betreffend 
die Frage: Hat Polen Rechte an Krotoschin? (12. 5. 1926), o. Bl.両文書は、クロトシン侯領の引き渡し・売却の
方式や価格をめぐる1920年代の雑多な契約書や法律上の各種所見を集成した史料に含まれる。
7   Neue Deutsche Biographie, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der 






























8  Harald Winkel, Die Ablösungskapitalien aus der Bauernbefreiung in West- und Süddeutschland. Höhe und 
Verwendung bei Standes- und Grundherren, Stuttgart 1968, S. 62 u. 67.「郵便大権」とは、タクシス家によって
郵便事業が独占的専一的に行われることを、皇帝が認めた経営‐収益特権。




10  Franz Schlegelberger (Hrsg.), Rechtsvergleichendes Handwörterbuch für das Zivil- und Handelsrecht des In- und 
Auslandes, Dritter Band, Berlin 1931, Fideikommisse (Ernst Kübler und Wilhelm Beutner), S. 343 und 348.
11  家族世襲財産（Familienfideikommiss）・レーン（Lehen）・世襲貴族財産（Erbstammgut）・直臣貴族財産
（standesherrliches Hausvermögen）の計四種から成る「譲渡制限家族財産」全般を「広義のフィデイコミ
ス」と捉える見地については、vgl. Otto Schulz, Die Gesetzgebung der deutschen Länder betr. die Auflösung 
der Fideikommisse, in: Juristische Wochenschrift, herausgegeben vom Deutschen Anwaltverein, 58. Jahrgang, Heft 
27, 6. Juli 1929, S. 1929. ドイツ史におけるフィデイコミスの意義については、Fusao Kato, Das preußische 
Fideikommiss. Studien zu seiner nationalökonomischen Funktion im Übergang zum imperialistischen Kapitalismus, 
Frankfurt am Main 2017を参照。
12  加藤房雄「ドイツ諸邦における世襲財産の廃止―プロイセンと南ドイツ・グループ」『広島大学経済論叢』
第43巻第 3号、2020年 3 月所収、参照。
13  Verordnung über Familiengüter vom 10. März 1919. Vgl. Ernst Kübler und Wilhelm Beutner, Die Auflösung der 
Familiengüter in Preußen. Gesetze, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen mit ihren Begründungen nebst den 
Entscheidungen des Landesamts für Familiengüter unter Berücksichtigung der Rechtsprechung sonstiger oberster 
Reichs- und Landes Behörden, Berlin 1927, S. 1-9.
14  Vgl. Oskar Klässel u. Karl Koehler, Die Zwangsauflösung der Familienfideikommisse und sonstigen Familiengüter 
sowie der Hausvermögen in Preußen auf der Grundlage des Zwangsauflösungsgesetzes vom 22. April 1930, Erster 
Teil, Die Waldsicherung bei der Auflösung, Berlin 1932, S. 150 f.


























年、戦禍に紛れて焼失した。Vgl. R. K dzierski, Die Geschichte des Fürstentums Krotoszyn in der Provinz Posen 
unter der Herrschaft von Thurn und Taxis, S. 2.
18  主要な典拠は、ニーカマーの『農場住所録』である。Vgl. Niekammers Güter-Adressbücher, Bd. Ⅵ, Güter-
Adressbuch der Provinz Posen. Nach amtlichen Quellen und auf Grund direkter Angaben bearbeitet, Stettin 1907, S. 
2 f. u. 48-53.
出典： Oskar Klässel u. Karl Koehler, Die Zwangsauflösung der Familienfideikommisse, Berlin 1932, S. 151より作成。所有面積単位は、ヘ
クタール。
第 1表　プロイセンにおける家族財産廃止の統計的概観（1932年）
家族世襲財産 世襲貴族財産 直臣貴族財産 封土 全体
存在数 1,163 74 45 56 1,338
86.92％ 5.53％ 3.36％ 4.19％ 100％
所有面積 1,799,195 18,629 408,659 48,730 2,275,213
79.08％ 0.82％ 17.96％ 2.14％ 100％
－ 4 －




（出典） （Paul) Niekammers Güter-Adressbücher, Bd. 6, Güter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin 1907, S. 
2, 48 u. 50より作成。
第 2表　クロトシン侯領の土地所有
アーデルナウ郡 クロトシン郡 合計
農用地 3,984ha 8,802ha 12,786ha：47.84％
（31.16％） （68.84％） （100％）　　　　
林地 6,997 6,542 13,539　：50.65％
（51.68％） （48.32％） （100％）　　　　
全体 11,084 15,644 26,728　：100％ 　
（41.47％） （58.53％） （100％）　　　　
第 3表　アーデルナウ郡のクロトシン侯領（単位：ヘクタール）
総面積 耕地 牧草地 放牧地 林地 荒蕪地 池など
農場
自己管理    994    260    717  12 － －  5
Baben    905    598    182  71     3 45  6
Chwaliszew Ⅰ    196    162     29 － －  5 －
Chwaliszew Ⅱ    431    384     36 － － 10  1
Danischin    233    161     66   1 －  4  1
Lonkocin    268    264 － － －  4 －
Chruszczyn     90     72     11   4 －  2  1
Hutta    275    156     42  21    12 44 －
Raczyce    249    188     47 －    10  4 －
Uciechow    340    234     96 －     1  7  2
諸農地    117     51     66 － － － －
山林
Glisnica  2,954 － － － 2,954 － －
Lonkocin  1,068 － － － 1,068 － －
Sophienau    532 － － －   532 － －
Swieca  2,429 － － － 2,429 － －
クロトシン侯領 11,084 2,525 1,320 139 6,997 87 16
（註記）数値は原表どおり記載した。総面積 3、耕地 5、牧草地28、放牧地30、林地12、荒蕪地38の乖離が見られる。







総面積 耕地 牧草地 放牧地 林地 荒蕪地 池など
農場
Herzogstein Ⅰ (Glogowo)   845  304   6   6   519   9  1
Albertshof   777  686  54  12     1  23  1
Birkenstein   302  272  21 － －   9 －
Eichwald   416  360  13   2    30  11 －
Fürstenstift   415  363  26   8 －  16  2
Herzogstein Ⅱ (Glogowo)   318  296   6   6 －   9  1
Hoymsthal   597  518  45  14 －  19  1
Kammerhof   499  405  55  13 －  14 12
Karlstein   332  305  15   5 －   7 －
Margarethenhof   296  259  22   2     2  10  1
Neudorf  220  200  12   3 －   5 －
Oberambach  629  546  53  16     2  10  2
Prinzenhof  642  567  39  18 －  16  2
Rübenfeld  319  293  11   6 －   7  2
Sagenhof  325  284  33 － －   7  1
Sassenstein  412  374  16   3 －  14  5
Sonnenfeld  419  362  35   7 －  14  1
Theresienstein  864  696  95  24 －  41  8
Wiesenfeld  549  490  47   1     1  10 －
Krotoschin (Pfarrgut)  122  108  13 － －   1 －
諸農地  362  334  12   5     3   8 －
山林
Blankensee 2,015 － － － 2,015 － －
Hellefeld   808 － － －   808 － －
Rhamberg   540 － － －   540 － －
Theresienlust 2,621 － － － 2,621 － －
総面積 15,644 8,022 629 151 6,542 260 40
クロトシン侯領 13,840 7,311 610 139 5,501 241 38
（註記） 数値には、総面積1,804、林地1,041等の乖離が見られる。アーデルナウ郡同様の自己管理分と思われる。
Theresienlustの数値は、レーン化されなかった自由地（Allod）の林地519を含む。





























23  ドーナ家のプレーケルヴィツについては、vgl. Alexander Fürst zu Dohna-Schlobitten, Erinnerungen eines 
alten Ostpreußen, Berlin 1989, S. 124 ff.; Familienverband der Burggrafen zu Dohna. Prökelwitz (Prakwice) von 
Constanze (http://familienverband-dohna.de/author/Constanze/), abgerufen am 30. September 2019. なお、加藤房
雄「ワイマル期ドイツの『アメリカ債』と『ロンドン債務協定』―金融史と農業史：交錯の一齣」『広島
大学経済論叢』第40巻、第 1・ 2号、2016年11月、 8～10頁を併せて参照のこと。
第 5表　家畜保有状況
馬 牛 羊 豚 合計
計 内，牝牛
アーデルナウ郡 1,099 1,887   815     1 1,287  4,274
クロトシン郡 2,057 5,470 2,406 3,152 3,807 14,486
侯領全体 3,156 7,357 3,221 3,153 5,094 18,760
（16.82％ 39.22％ 17.17％ 16.81％ 27.15％ 100％）
プレーケルヴィツ   250   650 － 1,500 1,000  3,400
（7.36％　 19.12％ 44.12％ 29.41％ 100％）
（註記）東プロイセンのプレーケルヴィツは約4,000ヘクタール規模。
（出典） (Paul) Niekammers Güter-Adressbücher, Bd. 6, Güter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin 1907, S. 2, 48 u. 50; Alexander 
Fürst zu Dohna-Schlobitten, Erinnerungen eines alten Ostpreußen, Berlin 1989, S. 127; Familienverband der Burggrafen 



















24  典拠は、『トゥルン・ウント・タクシス侯爵中央文書館』所蔵資料の「使用人一覧表（1924年 1 月 1 日）」
（FTTZA, DK, Löwenfeld-Akten, Nr. 6, Krotoschin. Verzeichnis der F. Beamten und Bediensteten nach dem Stande 
vom 1. Januar 1924）である。




借地人  7 16 23
管理人  6 10 16
合計 13 26 39
（出典） (Paul) Niekammers Güter-Adressbücher, Bd. 6, Güter-Adressbuch der Provinz 
Posen, Stettin 1907, S. 3, 49 u. 51より作成。
第 7表　林地使用人の内訳（1）終身雇用　1924年 1月 1日
姓名 部署 年齢 国籍 任用 役職（肩書） 昇進
B. Arlt Swieca 56 ポーランド 1891.12.15 営林監督上級職 1922.5.1
A. Paul Glisnica 49 ドイツ 1896.10.1 営林監督上級職 1913.3.1
K. Riedel Blankensee 51 ドイツ 1895.1.2 営林管理人 1911.1.1
K. Werk Hellefeld 51 ドイツ 1893.11.1 営林管理人 1909.10.15
H. Scholze Korytnica 46 チェコ 1902.10.29 営林監督 1920.5.1
R. Hipper 財務局 58 ドイツ 1897.1.1 建築監督 1897.1.1
（註記）部署は、Hipperを除く全員が、各営林区。チェコは、チェコスロヴァキア。
（出典） Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Domänenkammer（以下FTTZA, DKと略記）、Löwenfeld-Akten, Nr. 6, Krotoschin. Verzeichnis 




























26 「臨時職員」はwiderruflich angestellte Beamte、「契約職員」はvertragsmässig angestellte Beamte。
第 8表　林地使用人の内訳（2）任期付雇用　1924年 1月 1日
姓名 部署 年齢 任用 現職（肩書） 昇任
B. Mader 林務局 34 1910.10.1 林地管理人 1924.1.1
E. Letzel 営林区 34 1912.10.1 林地監督 1920.5.1
A. Langer 営林区 32 1913.8.1 林地監督 1921.12.1
P. Nitsche 財務局 62 1877.5.1 上級書記 1922.5.5
E. Zboralski 財務局 57 1891.3.1 局長補佐 1920.11.1
F. Beyer 財務局 38 1911.9.1 建築補佐 1913.10.1
（註記） タクシス侯の1913年 7 月31日付声明に基づく資料。部署の営林区は、LetzelがRhamberg、Langerは
Lonkocin。国籍は、全員ドイツ。
（出典） FTTZA, DK, Löwenfeld-Akten, Nr. 6, Krotoschin. Verzeichnis der F. Beamten und Bediensteten nach dem Stande 
vom 1. Januar 1924, o. B; (Paul) Niekammers Güter-Adressbücher, Bd. 6, Güter-Adressbuch der Provinz Posen, 
Stettin 1907, S. 3 u. 50.
－ 9 －
第 9表　林地使用人の内訳　臨時職員　1924年 1月 1日
部署 現職（肩書） 年齢 任用 昇任
Ⅰ　林務局 林地管理人 44 1903.5.1 1910.3.1
Ⅱ　財務局 用務員 43 1905.11.15 1905.11.15
Ⅲ　営林区
　 1　Glisnica 林地管理人 53 1899.10.16 1909.2.1
林地管理人 61 1890.1.1 1909.1.1
林地管理人 62 1892.1.1 1909.1.1
　 2 　Theresienlust 山林監督補佐 45 1902.9.1 1922.10.1
林地管理人 53 1898.11.1 1909.1.1
　 3 　Swieca 林地管理人 46 1903.2.1 1914.7.1
林地管理人 60 1889.10.1 1909.10.1
　 4 　Blankensee 林地管理人 48 1908.7.1 1919.5.1
　 5 　Lonkocin 林地管理人 45 1908.5.1 1914.8.1
　 6 　Rhamberg 林地管理人 58 1892.4.1 1909.10.1
林地管理人 49 1901.7.1 1909.10.1
　 7 　Hellefeld 林地管理人 55 1897.10.16 1909.10.1
林地管理人 53 1898.7.1 1909.10.1
（註記）山林監督補佐は、林地監督の肩書を持つ。財務局の用務員の任用と昇任は、記録上、同じ日。
（出典） FTTZA, DK, Löwenfeld-Akten, Nr. 6, Krotoschin. Verzeichnis der F. Beamten und Bediensteten nach dem 
Stande vom 1. Januar 1924, o. B; (Paul) Niekammers Güter-Adressbücher, Bd. 6, Güter-Adressbuch der 
Provinz Posen, Stettin 1907, S. 2 u. 50.
第10表　林地使用人の内訳　契約職員　1924年 1月 1日
部署 現職（肩書） 年齢 任用
Ⅰ　林務局 官房補佐 23 1923.8.1
林地監視人 39 1919.4.1




Ⅲ　Theresienlust営林区 林地監視人 26 1923.4.1
林地監視人 31 1923.10.1
林地監視人 25 1923.10.1
Ⅳ　Swieca営林区 林地監視人 33 1919.10.1
林地監視人 37 1920.10.1
Ⅴ　Blankensee営林区 林地管理人 40 1912.10.1
林地監視人 37 1921.10.1
（註記） 林地監視人はWaldaufseher、林地管理人はForstwart。Blankenseeの林地管理人
だけ、任用と昇任の日付が異なる。昇任は、1920年 7 月 1 日。
（出典） FTTZA, DK, Löwenfeld-Akten, Nr. 6, Krotoschin. Verzeichnis der F. Beamten und 
Bediensteten nach dem Stande vom 1. Januar 1924, o. B; (Paul) Niekammers Güter-




























27  FTTZA DK, Löwenfeld-Akten, Nr. 6, Verträge/Vertragsentwürfe/Gutachten Krotoschin, Besteht das Fürstentum 
Krotoschin in Polen als Lehn weiter oder ist es an Polen heimgefallen? (Ernst Kübler), o. Bl.
28  M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 204. これに対して、第二次大戦後の新生「ポーラン
ドの西方移動」を、中世初期「ピアスト朝期の」（piastisch）版図への遡及によって歴史的に正当化する
試みも可能であった。Vgl. M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 309, 316 u. 324. ここには、
「ポーランド史における『ピアスト朝的』伝統と『ヤゲロー朝的』伝統の対抗」が認められるであろう。
Vgl. Andreas Lawaty, Das Ende Preußens in polnischer Sicht. Zur Kontinuität negativer Wirkungen der preußischen 
Geschichte auf die deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin/New York 1986, S. 169.
29 M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 205.
30 Ebenda.



























32 M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 209.
33 Ebenda.
34  M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 219; Gotthold Rhode, Geschichte Polens. Ein Überblick, 3., 
verbesserte Auflage, Darmstadt 1980, S. 484.
35 M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 217.
36 M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 219.
37 M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 217.
38 M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 219.
39 Vgl. G. Rhode, Geschichte Polens, S. 484-492.
40 G. Rhode, Geschichte Polens, S. 490.
41 Vgl. M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 225 f.
42  Vgl. Rafaell Parzefall und Natali Stegmann (Hrsg.), Deutsche Besitzungen im ,Osten‘ und deren Enteignung: 
Quelleninterpretationen aus einer Projektübung im Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Regensburg 2014, 
Einführung (R. Parzefall), S. 9.
43 G. Rhode, Geschichte Polens, S. 475.
44  Zbigniew Landau/Jerzy Tomaszewski, Wirtschaftsgeschichte Polens im 19. und 20. Jahrhundert, ins Deutsche 
übertragen und herausgegeben von Berthold Puchert, Berlin 1986, S. 132 f.
45  Pascal Geusch, „Verträge/Entwürfe Krotoschin“-Bestand Loewenfeld Akten Nr. 6, in: R. Parzefall u. N. Stegmann 
(Hrsg.), Deutsche Besitzungen im ,Osten‘ und deren Enteignung: Quelleninterpretationen aus einer Projektübung im 
Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, S. 39. ただし、この一次資料を「1924年 2 月から同年 5月までの間の話
し合いを記録」したものと説明するゴイシュの史料紹介は、必ずしも正確ではない記述を含む。該資料









が当てられる。（2）用益権（dominium utile - Nutzrecht）しか持たぬ封臣に対して、封主は、上級















46  Vgl. Theodor Schieder (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Geschichte, Bd. 7, Europa im Zeitalter der Weltmächte, 
Teilbd. 2, Stuttgart 1979, § 26 Polen von der Wiederherstellung der Unabhängigkeit bis zur Ära der Volksrepublik 
1918-1970 (Gotthold Rhode), S. 1003 f.
47  主として、FTTZA DK, Löwenfeld-Akten, Nr. 6, Verträge/Vertragsentwürfe/Gutachten Krotoschin; Eva Schlotheuber, 
Historische Grundbegriffe, Ⅴ. Das Lehnswesen, 18. November 2008, abgerufen am 18. August 2019, S. 3; Max Weber, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Fünfte, revidierte Auflage, besorgt von Johannes 
Winckelmann, Studienausgabe, Tübingen 1985, S. 148 ff. u. 625 ff.; M. ウェーバー『支配の諸類型－経済と社会、
第 1 部、第 3 章、第 4 章』世良晃志郎訳、創文社、1970年、105～120頁、M. ウェーバー『支配の社会学 Ⅱ
－経済と社会、第 2部、第 9章、 5節－ 7節』世良晃志郎訳、創文社、1962年、289～397頁に拠る。
48  M. ウェーバー『支配の社会学』Ⅱ、世良晃志郎訳、経済と社会、第 2 部第 9 章、 5 節－ 7 節、創文社、
1962年、301頁、訳註（36）。
49 同上。
50 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 632; M. ウェーバー『支配の社会学』Ⅱ、世良晃志郎訳、321頁。
51 Ebenda; 同上。
52  「諸侯レーン」（Fürstenlehn）の「授封強制」（Leihezwang）の場合も、その期間は、一般的な「授封更新」
同様、「一年と一日」以内である。Vgl. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 149 u. 401; M. ウェーバー『支
配の諸類型』世良晃志郎訳、107頁、同『法社会学－経済と社会、第 2 部、第 1 章、第 7 章』世良晃志郎
訳、創文社、1974年、116頁を参照。
53 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 631; M. ウェーバー『支配の社会学』Ⅱ、世良晃志郎訳、320頁。
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56  Vgl. Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794, § 143, Teil Ⅰ・Titel 18, Textausgabe mit einer 
Einführung von Hans Hattenhauer, Frankfurt am Main・Berlin 1970, S. 261.







59  したがって、「休戦協定」における公的価値の「除去」（Beseitigung, removal, distraction）も、また、スパ
（Spaa）議事録に見られる国有財産の価値の軽減も、いずれも問題にならないとキューブラーは述べる。
60  第 2 条は「家族決議による廃止」（Auflösung durch Familienschluss）、第 7 条は「定款諸規定の変更」 
（Änderung stiftungsmäßiger Bestimmungen）。Vgl. Ernst Kübler und Wilhelm Beutner, Die Auflösung der 
Familiengüter in Preußen. Gesetze, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen mit ihren Begründungen nebst den 
Entscheidungen des Landesamts für Familiengüter unter Berücksichtigung der Rechtsprechung sonstiger oberster 
Reichs- und Landes Behörden, Berlin 1927, S. 2 und 4.

































































　 4　クロトシン売却計画の頓挫　1924年 2月 5日以降63




3）Zbigniev Graf Zoltowski， 4）Wladyslaw Szczepkowski，農業関係者（Generallandschaftsrat）、
5）Juliusz Pradzynski，農業家。三番目に挙げたZoltowski伯爵は、出席しなかった下記九名の買
い手全員の代理を兼務する重責を担った。 1）Stanislaw，職業不詳、 2）Zenkteler，大佐、 3）
Zygmunt Plucinski，騎士領所有者、4）Jan Stecki，農場所有者、5）Stanislaw Stecki，農業家、6）





侯領は、売却価格440万ドルと見積もられる。買い手は、1924年 3 月15日と同年 7 月 1 日の 2 回
に分けて、その日までに、タクシス家が持つ、オランダ・アムステルダム銀行の「南アメリカ・
プランテーション会社」名義の口座に、200万ドルと残額240万ドルを振り込まなければならな
い。ただし、1924年 4 月15日を以って、一回目の賦払い金 200万ドルの入金を確認することが
できなければ、侯爵家は、契約を解除してよい。さらに、残額240万ドルが1924年12月末日まで
に支払われなければ、契約の解除に加えて、違約金50万ドルが課される。全文20条の当該契約書
には、以下五名、すなわち、Mallinckrodt, Zoltowski, Szczepkowski, Pradzynskiと公証人代理 W. レー
ヴェンフェルトの署名が予定された。
　売価等の契約内容の大枠は素案どおり変えずに、引き取り計画地の割り振りだけを若干変更す
るための協議が1924年 4 月11日に持たれたが、その直後の 5月23日、当該事案は、大きな曲がり
角を迎える。最初の賦払い金200万ドルがアムステルダムの指定口座に振り込まれなかったこと
63  FTTZA DK, Löwenfeld-Akten, Nr.6, Verträge/Vertragsentwürfe/Gutachten Krotoschin, Protokoll vom 5. Februar 
1924, o. Bl. に拠る。
－ 17 －
64  T. Schieder (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Geschichte, Bd. 7, Europa im Zeitalter der Weltmächte, Teilbd. 2, S. 
1004.
65  M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, S. 227. これは、第二共和国の1939年の終焉まで命脈を
保った改革法だった。
66  FTTZA DK, Löwenfeld-Akten, Nr. 6, Verträge/Vertragsentwürfe/Gutachten Krotoschin, o. Bl., Gutachten betreffend 
die Frage: Hat Polen Rechte an Krotoschin ? Berlin, den 12. Mai 1926. WilliamとErwinの共同執筆と思われる。
これは、「レーヴェンフェルト文書類第六番」に集成された記録文書の最後のものである。













持っていた私有財産」（the private property of the former German Emperor and other Royal personages）
を獲得する。だが、問題のクロトシン領をめぐる経緯は、複雑だった。条約調印三日前の 6月25




































































ⅰ　クロトシンを強制管理下に置いた、ポーランド国家全国評議会（Naczelna Rada Ludowa, 









本にほかならず、701819年 8 月 3 日のクロトシンのレーン認許状（Lehnsbrief）にも、「ラントなら
びにレーンのヘルとして、法律に則り、力強く」、封臣とその子孫を庇護することは、レーン主
の義務であると明記されていた。封臣を保護しないフェロニーを犯したレーン主は
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、上級所有
4 4 4 4
権とレーン封主権を失う


















69 「第三階級のフェロニー」。§ 157 Ⅰ , 18 ALR.; Allgemeines Landrecht, S. 261.
70 § 13 Ⅰ , 18 ALR.; Allgemeines Landrecht, S. 257.
71 § 164, § 181, u. § 640 Ⅰ , 18 ALR.; Allgemeines Landrecht, S. 261 f. u. 278.
72 Vgl. R. K dzierski, Die Geschichte des Fürstentums Krotoszyn, S. 520.
73  Neue Deutsche Biographie, Bd. 26, Berlin 2016, S. 232; R. Parzefall u. N. Stegmann (Hrsg.), Deutsche Besitzungen 
































74  Wolfgang Behringer, Thurn und Taxis. Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, S. 295；ヴォルフガング・
ベーリンガー、高木葉子訳『トゥルン・ウント・タクシス。その郵便と企業の歴史』365頁。ただし、「ア
イデンティティーを構成する基礎要因」の原語は、Identifikationsbasis。
75  Ebenda, S. 358；同上、437頁。訳文は、「大土地所有者として、百年の長い眠りを貪ったあと」。
76  Vgl. ebenda, S. 296；同上、366頁、参照。訳文では、「企業のアイデンティティーの本質を成してはいない」。
原文に、「本質」の文言はない。
77 Ebenda, S. 350; 同上、427頁。
78 Ebenda, S. 350; 同上、427頁。
79  Harald Winkel, Die Ablösungskapitalien aus der Bauernbefreiung in West- und Süddeutschland. Höhe und 
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